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（文責 大学教育研究開発部門 西山宣昭） 
 
○●○ お知らせ ○●○ 





カンサス FD に掲載しました。各部局における FD 企画等の参考にしていただければと思います。 
なお、当センターでは、このような FD 研究会等への講師派遣を含め、各部局の FD 企画に協力
致します。お気軽にご相談ください。 
 
